



   現法等．一方，不規則た自然物のモデルとしてはフラクタルがよく知られている．
  ②物体と光の相互作用：表面形状と反射モデル（拡散，鏡面，異方性，等），微粒子集合
   体，光の伝播過程のモデル（反射，透過，減衰，屈折，分光，等）
 これらを用いて様々のものが表示されている．本講演では，宝石（ダイヤモンド，猫目石），
雲，木の年輪，ガラス容器，金属製品，等の例を示した．
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